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Resumen: La presente es una investigación mixta, que analiza el diseño gráfico y su relación 
e influencia en la cultura popular, analiza cómo los íconos basados en el pasado, afectan 
el presente y al patrimonio cultural de una nación, definiendo tanto en el entorno político, 
económico, social, laboral y de identidad. A través de la asociación de imágenes realizadas en 
base a técnicas de diseño gráfico que representan la cultura popular ecuatoriana, se realiza un 
análisis cualificable de cómo las personas perciben su cultura y, por otra parte, se enfatiza en 
la elaboración de una encuesta, con una muestra de ciudadanos establecidos en la ciudad de 
Quito, quienes dan su opinión sobre su percepción sobre las imágenes que observan. Con esta 
investigación, se intenta conocer si la identidad de un pueblo, puede ser percibida de mejor 
forma mediante el uso del diseño gráfico y sobre cómo influye una imagen realizada con técnicas 
de diseño gráfico en la percepción de los ciudadanos, incentivarlos a recordar y valorar nuestra 
cultura popular.
Palabras clave ─ Diseño gráfico, patrimonio cultural, percepción, ancestralidad.
Abstract: This is a mixed investigation, which analyzes graphic design and its relationship and 
influence on popular culture, analyzes how icons based on the past affect the present and the 
cultural heritage of a nation, defining both the political and economic environment, social, labor 
and identity. Through the association of images made based on graphic design techniques that 
represent Ecuadorian popular culture, a qualifying analysis of how people perceive their culture 
is carried out and, on the other hand, it is emphasized in the preparation of a survey, with a 
sample of citizens established in the city of Quito, who give their opinion on their perception 
of the images they observe. With this research, an attempt is made to know if the identity of a 
people can be perceived in a better way through the use of graphic design and on how an image 
made with graphic design techniques influences the perception of citizens, encourage them to 
remember and value our popular culture. 
Keywords ─ Graphic design, cultural heritage, perception, ancestry.
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Introducción
Desde tiempos ancestrales la imagen ha funcionado como mecanismo de persuasión, no solo consiste en incentivo de compra de un producto sino en la percepción que el cliente puede 
tener de un aviso, incluyendo canales de comunicación eficientes, en torno a objetivos específicos 
que se logran a partir de la comunicación visual, para lo cual es necesario generar una construcción 
de comunicaciones efectivas, las mismas que pueden afectar el conocimiento, las actitudes o el 
comportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y 
convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual 
y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, las 
habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al que se dirigen. (Frascara, 
2000)
En esta instancia se tiene como herramienta de comunicación indispensable el marketing, conocido 
como tal al “desarrollo de la publicidad de productos y servicios comerciales que ofrecen un gran 
potencial para la comprensión de las conductas colectivas del público”. (Frascara, 2000)
En el desarrollo publicitario se tiene la comprensión de conductas de tipo grupal, en una sociedad, 
pues en eso se basa el diseño gráfico en hacer que toda la colectividad entienda el mensaje que se 
desea plasmar y que cause impacto visual principalmente.
También el marketing para el diseño gráfico forma parte de una dimensión indispensable para 
la educación de los diseñadores de comunicación. Además de estas disciplinas, la educación del 
diseñador, por supuesto, debe abarcar todos los aspectos importantes de la educación tradicional en el 
área, incluyendo una buena base en la comunicación verbal. (Frascara, 2000)
       La idea es unificar el objetivo de marketing de usar estrategias comunicacionales eficientes junto 
con la idea de abarcar aspectos fundamente identitarios enfocados en las características propias de la 
comunidad a la que va destinado el diseño gráfico o la imagen publicitaria.
Dos de las disciplinas que pueden estar anexas al diseño gráfico es el marketing como se dijo 
anteriormente; así como la psicología del color, “lo complementario a las imágenes representa para 
cada persona una sensación y un gusto del resto, pero de manera general, todos perciben una reacción 
física ante la sensación que produce un color” (Gómez, 2011); es así que existe en el área de psicología 
un área que se especializa netamente en el estudio de colores, siendo estos analizados por el tipo de 
percepción y el comportamiento de la gente que tiene sobre ellos, pues hay colores cálidos que son de 
tipo “estimulante, alegre y excitante”, además están los fríos que son “sedantes y en otros casos hasta 
depresivos” (Gómez, 2011), por lo que es necesario catalogar correctamente la psicología del color 
para que los anuncios de comunicación sean llamativos y reflejen lo que se requiere receptar.
En esta instancia se exponen una serie de colores con sus respectivas características denominados 
colores psicológicos porque “se basa en el análisis que Eva Heller hace en su obra psicología del 
color obviamente que esto también va a depender del entorno cultural en el que se va a enfocar  la 
publicidad” (psicologiadelcolor.es, 2009)
La semiótica publicitaria tiene relación con la originalidad, es decir con aquel proceso que se 
inclina en dar valor agregado y alejarse de lo que dicen las masas, pues la idea es presentar algo 
innovador, diferente, único; debido a que la comunicación es una de las necesidades vitales de 
los individuos para expresar sus sentimientos, ideas, creencias, emociones se requiere también un 
lenguaje simbólico o llamado de pictogramas, donde se integre lo que se quiere expresar versus una 
imagen específica.
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La comunicación oral es uno de los fundamentos indispensables para la comunicación, pero 
no el más efectivo para la percepción ya que permite generar un lenguaje verbal pero muchas 
veces el individuo es más visual, tal como se ha comprobado recientemente,  se indica que la 
comunicación tiene los siguientes niveles de efectividad según un estudio realizado por Merhabian: 
• 7% por la comunicación verbal • 38% por el modo de hablar y características de la voz • 55% por 
la expresión facial. Estas cifras nos revelan que sólo una pequeñísima parte de lo que aprendemos 
se debe exclusivamente a la comunicación oral, y que la mayor parte de lo aprendido se debe a 
factores no verbales, siendo destacable el hecho de que la forma de decir las cosas (modo de hablar, 
características de la voz) tiene mayor influencia que el contenido. Por ello, para lograr una mayor 
eficacia en la comunicación, tanto el contenido de ésta como su forma, ha de tener unas características 
determinadas. (González, 2011)
Entonces, con lo anterior queda reflejado que actualmente, las personas perciben mejor a través de 
los sentidos como la vista, y que el primer impacto que se lleva una persona es de tipo gráfico o visual, 
razón por la que el diseño gráfico es indispensable en el espacio de comunicación organizacional.
La comunicación es un instrumento privilegiado de acción cultural, ya que contribuye a dar forma 
a las representaciones que  hacen los responsables intermedios del entorno de la empresa, así como a 
uniformar las soluciones locales en el terreno de la organización y de los procedimientos. Para poder 
identificar esto, el autor da ciertos pasos para analizar la acción cultural y la acción comunicativa. 
(Costa, 1999)
1.  “El papel de la comunicación en el desarrollo de una visión cultural coherente, principalmente en 
los responsables intermedios (unidades  internas, comunicación escrita y seminarios)” (Masarraza, 
1994).  
2.  “El papel de la comunicación, como gestión en las unidades operativas internas de políticas o de 
estrategias  específicas de la dirección general. Esta función solo se puede desarrollar si existe 
cierto substrato ya constituido por el nivel precedente” (Osorio, 2009).
En la actualidad existe una crisis de comunicación, la misma que se encuentra dentro de los siguientes 
parámetros: 1. Detectar señales de alarma que puedan desencadenar situaciones críticas, dentro o fuera 
de la organización. Dichas señales de alarma pueden ser tanto internas como externas. Lo importante 
es avisar al Dircom, para que pueda tomar las medidas pertinentes.  2. Analizar los contenidos del 
rumor y decodificar su intencionalidad. Esto se refiere a confirmar la fuente y veracidad del rumor 
además se debe actuar con precaución y agilidad para evitar la propagación del rumor. (Bernault, 
2010)
La evolución de la comunicación organizacional radica en el uso correcto de recursos y 
competencias, a pesar de que se esté atravesando por una gestión en crisis; con el objetivo de generar 
de esta situación un aprendizaje organizacional correcto y adaptado a las necesidades de la sociedad, 
la empresa y el entorno que los rodea incluyendo la cultura, la ciencia y la tecnología de nuestros 
pueblos originarios.
Pues, las pugnas sociales, han llevado a los países principalmente de América Latina a replantearse 
la forma de proceder como sociedad frente a las políticas implementadas por los gobiernos y también 
son los gobiernos los que han debido cambiar mandatos de manera continua para acoplar las 
normativas hacia el beneficio de los sectores excluidos, este nuevo paradigma se ha fundamentado en 
el término “nuevos movimientos sociales” (Jean, Cohen y Arato A, 2001) 
“Se calcula que existen entre 28 millones y 43 millones de indígenas en la región. En los cinco países 
con mayor población indígena —Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú” (Frascara, 2000); es 
entonces una población significativa, sabiendo que en cada país existen más de 30 comunidades 
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indígenas segmentadas por subregiones o en varias partes demográficas que presentan características 
singulares, de igual manera en el Ecuador, los shuar en la región oriente, los Otavalo en la sierra 
y los montubios en la costa; tres segmentos bien definidos pero que al adentrarse a sus culturas 
parecieran estar hablando de países distintos, porque cada una dispone de características únicas en la 
forma de vivienda, sitio geográfico, costumbres, tradiciones, formas de vida, vivienda, alimento, etc. 
Convirtiendo estos rasgos en la identidad que los diferencia y unifica a la vez.
En 2005 se dio una particularidad sobre la actuación no solo social sino política de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, atribuyendo a que “Todas las teorías revisadas sitúan el conflicto social 
y político en la base del surgimiento de los movimientos sociales y de la acción colectiva, sea por 
modificaciones en la disponibilidad para movilizar recursos, sea como respuesta a situaciones de 
privación” (Barrera, 1999)
Por siglos los pueblos nativos quedaron rezagados de la actuación o participación ciudadana, de la 
que tienen hasta hoy derecho por pertenecer a los pueblos originarios de América Latina y por sus 
destacadas características particulares existentes. Gracias a su lucha los pueblos y nacionalidades 
indígenas no solo se han manteniendo vivos, si no que hasta ahora conservan su identidad, herencia 
inalienable de nuestros ancestros, como acto de resistencia y supervivencia.
Es así que, en torno a la comunicación visual y el diseño gráfico se requiere ampliar aquella 
percepción de la cultura propia de Ecuador, transformándola en un potencial único representada 
principalmente por los pueblos originarios, aquel que ha dejado legados de generación en generación 
y que representan el patrimonio cultural ancestral que diferencia al país de un conglomerado global. 
Lo cual puede evidenciarse en la forma de practicar estrategias de diseño gráfico implementadas para 
asociar la identidad cultural con la percepción visual de los y las ecuatorianas, idea en la que se enfoca 
la presente investigación.
Metodología
La investigación aplicada fue descriptiva, de campo, exploratoria, con un enfoque cuali-cuantitativo. 
Como instrumento de investigación se utilizó una encuesta con preguntas cerradas y de selección 
múltiple, la misma que fue aplicada a 288 personas radicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Para el análisis de la información se tabularon los datos obtenidos y se presentaron mediante tablas 
y gráficos. 
Población y muestra
La población total estuvo contemplada por el total de ciudadanos quiteños, ya que es allí donde se 
realizó la investigación. 
Muestra
Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula la misma que fue aplicada a la población 
total. 
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En la presente investigación se realizó un cuestionario de siete preguntas para el público y su 
percepción de imágenes que se muestran como refuerzo de la cultura ecuatoriana.
Del banco de imágenes observadas por el público objeto de estudio, se han  seleccionado 5 íconos 
para su descripción:
Gráfico 1. Cucurucho
Nota: Imagen intervenida por el autor
 El ícono representa a un Cucurucho, un personaje tradicional quiteño, que se puede observar en 
tiempos de Semana Santa, pues se lo encuentra en ritos religiosos, especialmente en la procesión 
de Jesús del Gran Poder, reflejando una tradición ancestral y autóctona, su tono de fondo morado 
contrarresta con el negro intenso del perfil del personaje, además da un aspecto de sobriedad y 
recogimiento, para simbolizar el perdón propio de esta época.
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Gráfico 2.  Moneda de un sucre
Nota: Imagen intervenida por el autor
El ícono simboliza la moneda ecuatoriana llamada “Sucre”, siendo esta la moneda oficial del 
Ecuador hasta el año de 1999, tiempo en que se puso en evidencia la dolarización, el color de fondo 
rosa eléctrico le da vivacidad a la imagen.
Gráfico 3. Baltazar Ushca (Último hielero del volcán Chimborazo)
Nota: Imagen intervenida por el autor
 Ícono del último hielero del Chimborazo, quien recibió el doctorado Honoris Causa, por 
permanecer en un oficio de décadas atrás, su nombre es Baltazar Ushca y representa un ícono de 
trabajo, lucha, humildad, y la inminente perdida de uno de los oficios tradicionales y antiguos del 
Ecuador. En el proceso de diseño gráfico se le da un fondo rosa, color que por lo general se relaciona 
con la inocencia, logrando un toque de suavidad a sus facciones y resaltando su imagen con rasgos y 
vestimenta indígenas.
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Gráfico 4. José María Velazco Ibarra
Nota: Imagen intervenida por el autor
El ícono es retrato del ex presidente Velasco Ibarra, proclamado cinco veces presidente del Ecuador, 
quien lideró la escena política de Ecuador durante gran parte del siglo XX, y que también se 
encuentra dentro de las imágenes que representa la cultura política del pueblo ecuatoriano, el amarillo 
del fondo le da fuerza a la imagen para corroborar su poder político.
Gráfico 5. Hombre indígena
Nota: Imagen intervenida por el autor
El hombre del gráfico muestra a Fernando Daquilema, un héroe indígena de nacionalidad Puruwa, 
legado de igualdad y libertad, Daquilema nació en la sierra ecuatoriana, lleva una vestimenta 
tradicional. El tratamiento gráfico con el tono amarrillo suave del fondo se relaciona con la vitalidad 
y la fuerza, al mismo tiempo se contrarresta con los tonos plomos y grises que denotan el paso del 
tiempo. 
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Resultados
A continuación, se detallan los resultados más relevantes de la investigación:
Tabla 1. Percepción gráfica 1
Detalle Frecuencia Porcentaje
Paz 28 10%




Elaborado por: el autor
De todos los encuestados, el 56% indica que el gráfico 1 les da la percepción de que el Cucurucho es 
parte de la tradición católica, el 20% indica que le refleja perdón, el 14% recogimiento y el 10% paz, 
lo anterior indica que el gráfico 1 se percibe más como una tradición católica que refuerza la cultura 
ecuatoriana.
Tabla 2. Percepción gráfica 2
Detalle Frecuencia Porcentaje
Economía del Ecuador 50 17%
Representación de la moneda oficial 64 22%
Tradición 38 13%
Periodos previos a la dolarización 136 47%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
De los encuestados, el 47% de los encuestados indican que el gráfico 2 les trae consigo una 
percepción de los periodos previos a la dolarización, el 22% indica que es una representación de la 
moneda oficial, el 17% representa la economía del Ecuador, el 13% tradición. Lo anterior indica que 
efectivamente la mayoría de encuestados afirman que el gráfico 2, que representa a la moneda de “Un 
sucre” les trae consigo una percepción de aquellos periodos previos a la dolarización, pues esa fue una 
época totalmente ligada a la historia económica, política y social del Ecuador que quedó plasmada en 
los recuerdos y percepción social.
Tabla 3. Percepción gráfica 3
Detalle Frecuencia Porcentaje
Oficios tradicionales en el Ecuador 127 44%
Tradición ancestral 98 34%
Indígenas de la sierra ecuatoriana 63 22%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
De los encuestados el 44% dijo que el gráfico 3 significa para ellos los oficios tradicionales en el 
Ecuador, el 34% dijo que es una tradición ancestral y el 22% dijo que simboliza los indígenas de la 
sierra ecuatoriana, es decir que, esta imagen incluye dos visiones, pues se la toma como aquel hombre 
que continua con un oficio ancestral como es el de ser hielero en el Chimborazo y por otro lado, su 
imagen ayuda a percibir el pueblo indígena de la sierra ecuatoriana.
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Tabla 4. Reconocimiento gráfico 4
Detalle Frecuencia Porcentaje
Velasco Ibarra 280 97%
Antonio José de Sucre 8 3%
Diego de Almagro 0 0%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
El reconocimiento del gráfico 4 fue en la mayoría de casos (97%) el de Velasco Ibarra es decir que 
los ciudadanos de Quito aún tienen presente a este personaje como aquel presidente que gobernó 
cinco periodos consecutivos en el Ecuador, y que también simboliza una tradición de tipo política.
Tabla 5. Percepción gráfica 4
Detalle Frecuencia Porcentaje
Poder político 58 20%
Tradición política ecuatoriana 190 66%
Fuerza socio cultural 40 14%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
De los encuestados el 66% dijo que el gráfico 4 se lo percibe como parte de la tradición política 
del Ecuador, el 20% el poder político y el 14% la fuerza socio cultural, esto indica que la mayoría de 
encuestados perciben al gráfico como la tradición política ecuatoriana.
Tabla 6. Percepción gráfica 5
Detalle Frecuencia Porcentaje
Vestimenta tradicional del Ecuador 191 66%
Un héroe indígena ecuatoriano 49 17%
Persona autóctona de la sierra ecuatoriana 48 17%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
El 66% de los encuestados indicaron que el gráfico 5 les ayuda a percibir la vestimenta tradicional 
del Ecuador, apenas el 17% indica que simboliza una fotografía de un héroe indígena ecuatoriano, 
el otro 17% indica que representa la persona autóctona de la sierra ecuatoriana, la mayoría de 
encuestados indican que el gráfico ayuda indudablemente a percibir la vestimenta de la población 
indígena ecuatoriana.
Tabla 7. Percepción general de imágenes
Detalle Frecuencia Porcentaje
Cultura del Ecuador 75 26%
Acontecimientos históricos 41 14%
Personajes que dejaron huella 35 12%
Motivación a amar la cultura ecuatoriana 137 48%
TOTAL 288 100%
Elaborado por: el autor
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En la tabla 7 se observa que, el 48% de la población encuestada indica que estas imágenes 
representan la motivación a amar la cultura ecuatoriana, el 26% percibe a la cultura del Ecuador con 
estas imágenes, el 14% afirma que representan los acontecimientos históricos, el 12% dice que les 
motiva a los personajes que dejaron huella.
La mayor parte de la población ecuatoriana indica que estas imágenes representan la motivación a 
amar la cultura ecuatoriana. 
Discusión y conclusiones
Es evidente que, el diseño gráfico es una herramienta que utiliza técnicas publicitarias y de percepción 
en la mente del imaginario colectivo, las cuales pueden ayudar a introducir un nuevo producto, pero 
también es posible utilizarlas como parte del incentivo hacia la conciencia   de identidad cultural y 
patrimonial de un pueblo o nacionalidad.
Mucho  más cuando se trata del Ecuador, pues se cataloga que “la cultura ecuatoriana contemporánea 
tiene raíces diversas y muy profundas en una historia multiétnica”, ya que “la población del Ecuador 
se estima en 15223680 habitantes con crecimiento anual de 1,4% siendo diversa donde el 65% son 
mestizos, el 25% indígenas, el 10% caucásicos, el 7% afro descendientes” (Central Intelligence 
Agency, 2015), convirtiéndose en una fuente inagotable de recursos gráficos y conceptuales.
Es así que, esto se comprueba en las imágenes de diseño gráfico que se proponen sean percibidas 
por los ciudadanos, además es posible percibir que, por ejemplo en el gráfico 1 se da a conocer la 
cultura en torno a la religión católica, entendiendo que en el Ecuador “el 80% aproximadamente de 
los habitantes son de esta religión” (Central Intelligence Agency, 2015), lo cual se ratifica ya que 
la mayoría de encuestados reconocen a un cucurucho como aquel personaje de Semana Santa, muy 
arraigado a la tradición católica.
En lo que respecta el gráfico 2, de la moneda de un sucre, la percepción de las personas se centra 
en su mayoría en la representación de los periodos previos a la dolarización, ya que “de 1992 a 1995 
hubo la caída continua de los precios del petróleo y por ende la caída del precio de dólar, lo que 
afectó la inflación, el PIB, la incertidumbre inflacionaria y la relación dinero-precio, lo que ocasionó 
inevitablemente la dolarización” (Onur, 2014); siendo un periodo recordado como uno de los más 
impactantes para los ciudadanos ecuatorianos, razón por la que la imagen del sucre tiene un gran 
sentido para la población.
Por otra parte, el gráfico 3, fusiona a una persona autóctona del Chimborazo con uno de los oficios 
más recordados de esa provincia y que forma parte de la cultura ancestral de dicho pueblo y del 
Ecuador, como lo es el ser hielero, catalogado como “Un oficio milenario, tradicional e insigne, por lo 
que Baltazar Ushca tiene la esperanza de que su hija y su yerno sigan con la actividad” (Gualli, 2018) 
entonces el oficio de hielero es autóctono y milenario para los ecuatorianos y eso es lo que refleja el 
gráfico 3.
El gráfico 4 muestra a José María Velasco Ibarra siendo uno de los presidentes que lideró durante 
gran parte del siglo XX en el Ecuador, gracias a sus cinco periodos de mandato, así la gente percibe a 
este personaje en su mayoría a simple vista lo cual fortalece su percepción como parte de la tradición 
política del Ecuador.
El gráfico 5 de un indígena considerado héroe nacional, para casi la mayor parte de los encuestados 
ciudadanos quiteños-ecuatorianos lo definen como parte de la vestimenta tradicional del indio 
americano referente a los pueblos autóctonos de la sierra, pero no lo reconocen como un líder. 
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En definitiva, se pudo percibir que, los ciudadanos encuestados tenían en su mayoría una amplia 
visión sobre la cultura ecuatoriana tanto en el contexto social, político, económico, laboral como 
en general. Se prevé que, con estas imágenes realizadas con herramientas de diseño gráfico, los 
ecuatorianos podrán concientizar, valorar y explotar la identidad indígena y el refuerzo cultural, 
como un patrimonio autóctono de nuestros ancestros y de nuestras futuras generaciones, es por ello 
importante seguir trabajando en la investigación y difusión de la cultura visual ecuatoriana en post de 
una gráfica contemporánea que dialogue con el resto del planeta con voz propia. 
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